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Houri Berberian. “Nest of Revolution: The Caucasus, Iran and Armenians” in Rudi
Matthee, Elena Andreeva (eds.). Russians in Iran: diplomacy and power in the Qajar era and
beyond. London : I.B. Tauris & Co. LTD, 2018, p. 95-121
1 Cet article de Berberian, qui s’inscrit en continuité avec ses travaux précédents sur la
place des Arméniens dans l’histoire iranienne, interroge sur le rôle du Caucase du Sud
en  tant  qu’espace  géographique  dans  la  modernisation  sociopolitique  des  espaces
voisins – russe, iranien et ottoman. En mettant en avant la contribution des Arméniens
dans  le  mouvement  constitutionnel  iranien  (1905-11),  l’auteur  se  penche  sur  les
circulations  transfrontalières  à  l’ère  de  l’agitation  révolutionnaire  dans  les  trois
puissances régionales au début du XXe siècle afin de déceler le rôle des centres urbains
caucasiens (Baku, Tiflis), des infrastructures en expansion et des nouveaux moyens de
communication dans l’intensification des échanges transfrontaliers et, par conséquent,
dans l’extension de l’espace de contestation. Le Caucase du Sud apparaît dans l’article
comme une unité géographique hybride, sa pluralité socioculturelle étant à la fois le
gage d’ouverture de la région aux influences extérieures (notamment, aux doctrines
politiques européennes) et un facteur de transformation de celles-ci en fonction des
idiosyncrasies locales. L’approche méthodologique de Berberian s’articule autour de la
notion de « time-space compression », développée par David Harvey dans The Conditions
of Post-Modernity, qui explique l’accélération de la modernisation politique par la hausse
de mobilité  démographique et  d’urbanisation à la  fin du XIXe siècle.  Cependant,  en
s’appuyant principalement sur les sources arméniennes, l’auteur se concentre sur la
place des Arméniens dans les circulations régionales,  les autres peuples du Caucase
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étant seulement épisodiquement mentionnés au fil du texte. L’hétérogénéité culturelle
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